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AHCHIVOS HIO GHANDENSES DE MEDICINA
"Desinfecta opulmão
esecca ocatarrho"
Eis o que disse o illustreclinico Rio-Grandense Dr. FERNANDO ABBOTT.
Snr. Pharm. Renato Guimarães.
Acceite os meus parabens pelo seu preparado.
Solução Saphrol
EUa me tem prestado reaes serviços na c1inica, todas as vezes que
a ella recorro nas affecções broncho-pulmonares.
É um tonico geral do organismo, desinfecta o pulmão e secca o ca-
tarrho. É um bom medicamento.
Seu patricio e admirador
Dr. Fernando ·Abbott
(Firma reconhecida)







Todas as fontes possuem qualidades raflioacti-
vas que variam de 4,8 a 090 em unidade "Nache".
A analyse chimica revela o oxygenio livre, acido
carbonico livre, acido sílico, chlorato de sodio, de
potassio, de lithio, de caleio, de magnezia (a qnal na
fonte Magneziana vae a 0,23580), de ferro, de man- ACI'do ca·l·bonl·CO ll'vre 0,9237ganez e oxydo de aluminio.
Os Snrs. MedicQs prescrevem-nas nas dyspep- Bi..carbonato depotassio 0,0225
sias, colites. entedtes, hepatites. cystltes.leucorrheas", ',' " sodio 0,0366
rheumatbmo articular e gottoso, nephrites etc.
Pela sua riqueza em aguas mineraes o BRASIL" " "lithio vestígios
dispensa as aguas extrangeiras, ea Agua Magne. " " " calcio 0,1360
ziana de S. Lourenço é a melhor. agua medicinal
até hoje conhecida em nossO paiz. """ magnezia 0,0242
As virtudes therapeuticas das Aguas Mineraes~, ., " ferro O,DOIO
de São Lourenço, e o seu emprego pelos Snrs. Me- Sulfato de sodio 0,0131
dicos são os mais evidentes attestados.
A Agua ltlagneziaua tem sido empregada Phosphato de sodio vestígios
na clinica, nos casos de lllolestias do apparelho Chloreto de sodio 0,0006
digestivo.
A' venda nos estabelecimentos de primeira ordem Silica 0,0080Alumina 0,0006
Materias organicas eA Analyse cbimica das ag'llas de uma das fon·
tes "Fonte do Oriente" revelou por litro: perda 0,0060
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